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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre liderazgo 
transformacional y la motivación académica en estudiantes de la escuela de líderes 
de una universidad privada de Trujillo.
Esta investigación es de tipo básica, de diseño no experimental, corte transversal, 
nivel correlacional simple, de enfoque cuantitativo y de método hipotético deductivo 
en una población de 60 estudiantes, del cual se trabajó con una muestra de 52 
estudiantes, estos fueron seleccionados por muestreo no probabilístico; a quienes 
se les aplicó dos instrumentos de medición para las variables. Estos instrumentos 
fueron validados por expertos mediante la prueba de V de Aiken y analizados con 
el coeficiente de alfa de Cronbach para determinar su confiabilidad, del cual se 
obtuvo un valor de 0.949 para la variable de liderazgo transformacional y en lo que 
respecta a la variable de motivación académica se obtuvo un valor de 0.940, esto 
nos permitió saber que los instrumentos son excelentes para su aplicación. Se usó 
como herramienta de software estadístico el SPSS 24 para el análisis de los datos. 
Se contrastó la hipótesis por Rho de Spearman, logrando demostrar que existe una 
relación positiva y significativa baja de 0.285 entre la variable liderazgo 
transformacional y motivación académica.
Palabras clave:  liderazgo transformacional, motivación, académica.
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Abstract
This research aimed to determine the relationship between transformational
leadership and academic motivation in students from the school of leaders of a
private university in Trujillo.
This research is of a basic type, non-experimental design, cross-sectional, simple
correlational level, quantitative approach and hypothetical deductive method in a
population of 60 students, from which a sample of 52 students was used, these were
selected by sampling non-probabilistic; to whom two measuring instruments were
applied for the variables. These instruments were validated by experts using the
Aiken's V test and analyzed with Cronbach's alpha coefficient to determine their
reliability, from which a value of 0.949 was obtained for the transformational
leadership variable and for the variable of academic motivation a value of 0.940 was
obtained, this allowed us to know that the instruments are excellent for their
application. SPSS 24 was used as a statistical software tool for data analysis. The
hypothesis was contrasted by Spearman's Rho, managing to demonstrate that there
is a positive and significant low relationship of 0.285 between the transformational
leadership variable and academic motivation.
Keywords: leadership, transformational, motivation, academic.
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I. INTRODUCCIÓN
La organización mundial de la salud (OMS) a finales de enero de 2020, dio
a conocer al COVID-19 como pandemia debido a que se expandió a todos
los países afectando presurosamente a las personas, esto ha generado
grandes cambios en todos los sectores; como político, social, cultural, salud,
económico y educativo (OMS, 2019); este último se adaptó a nuevas
estrategias que permitieron que el estudiante pueda continuar sus estudios
y desarrollar sus actividades académicas de manera regular, tratando de
darle una normalidad estudiantil a la situación.
En una cuestión académica y formación profesional se dio paso a la
virtualidad a nivel mundial donde se buscó que el estudiante desarrolle sus
habilidades como estaba acostumbrado de manera presencial.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), dio a conocer aproximadamente el 15 de mayo del 2020
que un aproximado de 1.200 millones de estudiantes a nivel mundial,
abandonaron las asignaturas presenciales en sus instituciones educativas.
De estos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el
Caribe. En el caso de Perú fue uno de los países más azotados por el virus,
con los índices más altos a nivel mundial por cada 100.000 personas. El 14
de marzo del 2020 se decretó el estado de emergencia sanitaria, la población
estuvo aislada de manera obligatoria por 180 días (Decreto 009). Este
suceso dio pase para que el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU,
2012) decretara la clausura de clases de manera presencial y obligó a las
universidades a entregar una formación de manera virtual (UNESCO,2020).
En lo que respecta al liderazgo, Llorente y Volante (2020) mencionaron que
en Murdoch University, que en lo que respecta a decisiones estratégicas y
operativas, los estudiantes y maestros se enfrentan a distintas posturas que
muchas veces son contrarias entre ellos. Las escuelas y universidades,
como son sistemas sociales abiertos, estos pueden ser influenciados por
agentes de manera interna o externa, esto hace que los líderes escolares,
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universitarios puedan extraer lo positivo de cada uno de dichos agentes y
sacar lo mejor para la entidad educativa y esto pueda ser un aprendizaje
positivo para todos.
Cuando inició el 2020, todas las universidades a nivel mundial tuvieron que
suspender la forma física y se dio pase a un proceso de adaptación
inmediata a una cuestión virtual, esto dio pase a muchos retos de
aprendizaje. Como primer reto, enfrentaron la carencia digital en las que se
ubican los alumnos y docentes en situación de riesgo o vulnerables. Al hablar
de carencia digital se habla de falta de conexión, internet, electricidad,
accesibilidad a servicios tecnológicos, también se habla de herramientas
tecnológicas como computadores, laptops, tabletas o celulares para que se
pueda dar una de ambos lados; sino también se habla de la carencia de
habilidades para que puedan relacionarse en entornos virtuales y estas les
ayudan en cuestión académica (Parker y López 2020).
Por otra parte en lo que respecta a habilidades requeridas para facilitar a los
maestros o alumnos, en el proceso de aprendizaje virtual, existen tres tipos:
las habilidades digitales, en donde se habla de alfabetismo digital y el manejo
de plataformas de aprendizaje; Habilidades socioemocionales, que significan
el sentido de responsabilidad, el autocontrol y la gestión del tiempo de los
estudiantes; y las habilidades de enseñanza, que permiten a los maestros
asegurarse de que los estudiantes tengan interacciones significativas y
completas con la información profesional y con sus compañeros (BID, 2021).
Es posible que estas habilidades contribuyeron a la adaptación de la
virtualidad. Como segundo reto tenían a los factores del ambiente en donde
se encontraban, en este caso, sus domicilios, por la propia pandemia, no
contaron con un espacio netamente adecuado para realizar las clases
virtuales. En muchas situaciones hubo factores, personas que no contribuían
al desarrollo de las sesiones, como la bulla de los familiares en casa,
responsabilidades de apoyo en el hogar, aparatos tecnológicos, etc. que
dificultaban la concentración durante las sesiones tanto para los docentes y
alumnos (BID, 2021).
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Como tercer reto que tuvieron que afrontar en la modalidad virtual, fue las
expectativas de parte de los estudiantes en el desarrollo de las sesiones, el
cómo interactuar con sus compañeros de manera virtual y que ello contribuya
al desarrollo del aprendizaje, cuando se encontraban en una situación
presencial estaban acostumbrados a la interacción antes, durante y después
de las clases con sus compañeros y docentes, esto denotó un gran reto para
que se sientan motivados y fluya la interacción en un entorno virtual (BID,
2021).
En lo que respecta a Trujillo todas las universidades dejaron de lado las
clases presenciales para dar pase a las virtuales, por la situación que
afrontaron durante la pandemia, estas clases se desarrollaron con apoyo de
plataformas virtuales, al inicio no se conocía mucho de ellas, Benites (2021)
pero poco a poco fueron desarrollándolas de mejor manera para que la
interacción y motivación de los estudiantes sean cada vez mejor, con el fin
de poder continuar el proceso de formación profesional, en lo que respecta
a la Universidad César Vallejo de Trujillo implementaron medidas flexibles
para que los estudiantes sigan con el proceso de aprendizaje, incorporando
personas que apoyen a los alumnos como guías universitarios, apoyo
médico y psicológico en casos de COVID, reducciones de cuotas, entre otras
medidas, también implementaron las capacitaciones a los docentes en las
plataformas con las que trabajó la universidad en mención, para que la
interacción sea más didáctica, y que ello contribuya a la motivación y
liderazgo que se daba de manera presencial durante las clases. (UCV, 2021)
Es por eso que frente a la situación presentada se buscó identificar la
relación entre liderazgo transformacional y motivación académica, se planteó
como formulación de problema ¿Qué relación existe entre liderazgo
transformacional y la motivación académica en estudiantes de escuela de
líderes de una universidad de Trujillo, 2021?
El trabajo se justificó en el aspecto teórico, porque se pudo corroborar los
fundamentos teóricos que implican las variables de liderazgo
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transformacional y motivación académica, los cuales servirán para el
aprendizaje de futuras investigaciones. En el aspecto práctico, se tuvo como
meta dar a conocer si el liderazgo transformacional se desarrolló de la misma
forma que cuando es presencial y si la motivación de los estudiantes es la
misma en la modalidad virtual que presencial. En lo metodológico, la
investigación utilizó dos cuestionarios para la obtención de datos, los cuales
fueron procesados a través de validez y confiabilidad, que permitió obtener
resultados válidos.
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre
liderazgo transformacional y la motivación académica en estudiantes de
escuela de líderes de una universidad de Trujillo, 2021; y como objetivos
específicos: Identificar el nivel del liderazgo transformacional, identificar el
nivel de la motivación académica y determinar la relación que existe entre la
variable del liderazgo transformacional y las dimensiones de la motivación
académica en estudiantes de escuela de líderes de una universidad de
Trujillo, 2021.
Asimismo, en la investigación se propuso como hipótesis: existe relación
directa significativa entre liderazgo transformacional y la motivación




En cuanto a los antecedentes internacionales se tuvo a Fasce (2019), en su
investigación “Tipos y niveles de motivación académica, estrategias de
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de plan común de
carreras de salud de una universidad privada” utilizó una muestra
conformada por 349 estudiantes, y se trabajó con dos instrumentos, uno para
cada variable, estos fueron el cuestionario de motivación y estrategias de
aprendizaje o “motivated strategies for learning uestionnaire (MSLQ)” y
escala de motivación académica o “academic motivation scale (AMS)” en
donde obtuvieron como resultados en cuanto a motivación extrínseca
(0,588), en lo que respecta a motivación intrínseca de experiencias
estimulantes (-1,533). Con ello se concluyó que los factores que intervienen
en la motivación extrínseca pueden influenciar en los estudiantes para que
ellos puedan aprobar a los docentes.
También se tuvo a Martinez, Santos, Leal y Hernandez (2020), en su
investigación “Liderazgo transformacional en estudiantes de ciencias de la
salud”, que contó con una muestra de 109 estudiantes de ciencias de la
salud, trabajó con el cuestionario Multifactor Leadership Questionnaire
(MLQ-5x), el cual se adaptó al contexto de la muestra y  obtuvieron (0.70) a
través del alfa de cronbach, y referente a la validez se obtuvo (0,85), con lo
que se confirmó la validez de la prueba, tuvo como objetivo determinar si la
formación que reciben en la universidad fomenta el liderazgo
transformacional en los estudiantes de ciencias de la salud; esta
investigación obtuvo como resultado (0,59).
En otra investigación internacional fue la Navea (2015), en su investigación
“Un estudio sobre la motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes
universitarios de ciencias de la salud”, trabajó con 511 estudiantes de las
escuelas profesionales de la salud, siendo esa su muestra, donde utilizó dos
instrumentos de estudio, en este caso Motivated Strategies for Learning
Questionnaire (MSLQ) y las escalas de estrategias motivacionales del
aprendizaje, que tuvo como objetivo conocer el nivel de relación de
motivación y la autorregulación de su aprendizaje, donde tuvo como
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resultado (0.87) que concluye que los valores son altos y cuentan con
significancia.
Por otra parte, estuvo la investigación de Ligeti, Face y Veliz (2020), titulada
“Aprendizaje autodirigido y motivación académica en estudiantes de
enfermería de una universidad en Chile”, los cuales trabajaron con una
muestra de 134 estudiantes de enfermería; para la toma de  datos trabajaron
con la escala de Aprendizaje Autodirigido donde obtuvo un resultado de
(0.89) y para la otra variable trabajaron con la escala de motivación
académica (AMS), en la cual se obtuvo como consistencia interna por cada
sub-escala de la variable de motivación académica que estuvo entre el (0.75
y 0.83), lo que lo ubica en un nivel de relación alta.
También se encontró a Esquivel, Abreau, Vargas y Mursulí (2018), que en
su investigación titulada “Liderazgo transformacional en la educación
universitaria. Universidad politécnica territorial del oeste del estado Sucre,
Venezuela”, este fue una investigación teórica que dio como resultado que
se necesita fortalecer el liderazgo transformacional como un medio para
mejorar los resultados en las universidades.
En un ámbito nacional se tuvo a Saavedra (2019), que en su investigación
“Motivación académica, aprendizaje cooperativo y rendimiento académico
en estudiantes universitarios con experiencia laboral”, la cual contó con una
muestra de 319 estudiantes y tuvo como objetivo principal determinar la
relación entre las variables mencionadas, sus instrumentos de medición
fueron 3 cuestionarios para las variables, en motivación académica EMA-
VEM en donde obtuvo (0.885), en lo que respecta aprendizaje cooperativo
dio como resultado (0.884), y en lo que respecta a rendimiento académico
se promediaron de acuerdo a los datos obtenidos de los cuestionarios
anteriores, con ello se determinó que a mayor motivación, mayor aprendizaje
cooperativo en estudiantes universitarios.
En otra instancia se contó con el trabajo de Medina (2020), titulado
“Motivación académica y procrastinación académica en estudiantes de una
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universidad pública de Guayaquil, 2020”, que tuvo una muestra de 100
estudiantes y tuvo como objetivo identificar la relación motivación académica
y procrastinación, así mismo utilizaron la escala de procrastinación EPA y
para la siguiente variable se ha utilizado la escala de motivación académica,
y concluyó en no existe correlación altamente significativa entre las variables.
Casanova (2018), en su investigación titulada “Relación entre el grado de
motivación por el aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de
enfermería de la UNMSM”, tuvo como objetivo determinar la relación que
existe entre el grado de motivación por el aprendizaje y el rendimiento
académico en estudiantes de enfermería, contó con 68 estudiantes como
muestra, y trabajó en cuanto a la variable a la motivación por el aprendizaje
con el instrumento cuestionario MAPE – 3 (Motivación hacia el Aprendizaje
o hacia la Ejecución), en lo que respecta a rendimiento académico pidió a la
facultad la notas de cada uno de los estudiantes, esto se concluyó en que se
obtuvo puntajes altos en el rendimiento, pero, no hay relación significativa
con el grado de motivación.
También se tiene a López, M. (2017), en su tesis titulada “Motivación de logro
y rendimiento académico en estudiantes de la facultad de ingeniería eléctrica
y electrónica de una universidad pública en Lima”, sus instrumentos de
medición fueron la escala atribucional de motivación de logro modificada el
cuestionario de rendimiento académico, trabajó con una muestra de 85
estudiantes. Tuvo como objetivo determinar si hay relación entre motivación
de logro y rendimiento académico, a lo cual obtuvo como resultado en
motivación (0,197) y en cuanto a rendimiento académico (1,00), lo que indica
que no existe relación entre las variables.
Asimismo, Rojas (2019), de acuerdo a su investigación “La motivación y su
relación con el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo de
la carrera profesional de educación inicial de la universidad privada Antenor
Orrego semestre 2018-20”, trabajó con los instrumentos de escala de logros
M-L para la variable de motivación y en cuanto al rendimiento académico se
trabajó con el record académico de cada uno de los participantes; dichos
participantes fueron 60 estudiantes, tuvo como objetivo determinar el grado
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de relación entre las variable de estudio, obtuvo como resultado 71.7% un
nivel bajo, el 25.0% se encuentra en un nivel intermedio y el 3.3% estuvo en
un nivel alto.
En cuanto a las teorías de este estudio; para la variable liderazgo
transformacional según (Fernández y Quinteros 2017) el concepto de
liderazgo transformacional nace desde los aportes de James Mac Gregor
Burns (1978) que se dio a conocer que este tipo de liderazgo se concentra
en los seguidores, también indicó que un líder transformacional es capaz de
motivar a quienes lo siguen para que puedan desarrollar sus habilidades y
capacidades (González, et al, 2013), menciona que el liderazgo
transformacional cuenta con cuatro dimensiones: influencia idealizada, esta
hace mención a características de un líder educativo que debe poseer para
que tenga prestigio y aceptación en sus seguidores. Asimismo, Bruce, E.
(2021) nos dijo que la influencia del carisma o la idealización es la medida
en que el líder se desempeña de manera admirable y admirable frente a los
demás, y muestra que la identidad del seguidor tiene una identidad clara.
Las creencias del líder. Los valores y comportamientos son un ejemplo para
los seguidores. También se mencionó que un líder debe tener entusiasmo,
compromiso, ánimo para lograr metas, no darse por vencido, perseverar y
dedicarse a los demás, inspirando así a ser seguido. En cuanto a la
dimensión de la motivación motivacional (González et al., 2013), Educar a
un líder puede generar optimismo y fortaleza en los demás, y los inspirará.
Concientiza a sus seguidores de que hay un objetivo común” y Bruce (2021)
es la medida en que el líder mide la visión, que genera en sus seguidores
con una actitud optimista, frente a las metas futuras de lo que infiere que el
líder debe tener la capacidad de promover valentía, optimismo y motivación.
La siguiente dimensión es estímulo intelectual, (González, et al, 2013),
competencia que tiene un líder para generar que sus seguidores se
aperturen a un ámbito de aprendizaje; los estimula a que puedan enfrentarse
a nuevos ideas, situaciones y que puedan dar alternativas de solución Bruce
(2021), es la medida en que los líderes desafían los supuestos, estimulan y
fomentan la inventiva de las personas que tiene a cargo, al darles una idea,
visión de cómo de relacionan para que puedan lograr las metas de la tarea.
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Aquí, los líderes buscan una forma de generar interés, como (González, et
al, 2013). En última dimensión de las consideraciones personales, "Esta es
la capacidad de los líderes educativos para enfatizar la atención individual a
los demás y enfocarse en desarrollar las necesidades de cada estudiante a
un nivel mayor y que apoye a sus seguidores; y Bruce (2021) mencionaba
que el nivel en que un líder apoya a sus seguidores se asemeja a la de un
coach, mentor y trata de transmitirles confianza y seguridad, así mismo el
líder se siente respaldado y apoyado por cada seguidor que considera
contribuye a su equipo.
En cuanto a la variable de motivación académica (Printrich y De Groot 1990)
citado por García (2013), es la capacidad que va a acompañado de
rendimiento académico; esto no fue comprobado experimentalmente hasta
el siglo pasado; en 1920 gracias a Thorndike se pudo comprobar la
importancia de la motivación en un contexto educativo y psicológico.
Desde distintos enfoques siempre se ha estudiado la motivación, desde una
perspectiva conductual, la cual habla de recompensas y castigos;
cognitivista, esta postura nos indica que hay una influencia de la percepción
de lograr alfo y la autoeficacia; también está la postura humanista, Maslow
(1943) citado por Quintero (2011) en su teoría afirma que hay necesidades
internas que nos regulan para poder alcanzarlas y que estas se van
disipando conforma se vayan logrando. Al hablar de modelos motivacionales
actuales (Gibson et al, 1998), dijo que se habla de la motivación académica
como un constructo hipotético, que da una explicación de iniciar algo, que ya
tienes marcado para lograrlo dentro del ámbito académico, centrado en el
aprendizaje.
La motivación involucra procesos afectivos y cognitivos, ya que el iniciar algo
genera un pensamiento, este es analizado y lleva a la parte afectiva porque
va a generar una autovaloración, autoconcepto; ambas variables interactúan
y se complementan González (2005). Por eso dice que la motivación es un
vínculo muy relevante para conseguir el aprendizaje. Llegó a la conclusión
que la motivación es el inicio y camino para mantener una conducta en el
transcurso del tiempo. Se presentó distintos autores cada uno dentro de
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postura y con enfoques distintos. En 1964 Atkinson expuso la teoría de la
motivación de logro, donde indicaba que un incentivo o las perspectivas de
éxito serían vitales en la motivación de logro, y definió que el valor del
atractivo era determinante para lograr el éxito.
Vallerand, y Pelletier (2010) citó a Atkinson (1964) había mencionado que
los sujetos se encuentran normados por las reglas sociales. Ryan y Deci
(2002) dijo que la motivación es aquel impulso que permite realizar las
actividades académicas, también define tres tipos de motivación dentro de
ella basado en lo que dijeron Vallerand, y Pelletier (2010) e indica que la
primera es motivación intrínseca, de logro, que eso va por una satisfacción
externa, un reconocimiento y para experimentar estimulación.
Asimismo, Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004), manifiestan que la
motivación es uno de los pilares de la conducta humana y la explicación de
su comportamiento. Es la génesis de cualquier actitud o comportamiento.
Maslow (1943) propone su teoría de la motivación humana, que dio origen al
gran desarrollo de propuestas referente a la motivación, inició con una base
social, pero fue utilizado como fuente de estudio en la psicología, según el
modelo indica que de acuerdo que el hombre va satisfaciendo sus
necesidades nacen otras, estas fueron catalogadas en cinco categorías, la
primera es la fisiológica que indica un deseo de sentirse satisfecho con
necesidades biológicas como el respirar, beber agua, comer, etc. sigue las
necesidades de seguridad; esta nace cuando ya han satisfecho las primeras,
en este caso se hace referencia a necesidades de seguridad, protección,
estabilidad, en tercera categoría están las necesidades de amor, afecto y
pertenencia; que hablan de sentirse parte de algo y satisfacer la necesidad
de afiliación; en cuarto lugar están las necesidades de estima; aquí se habla
de buscar estabilizar la estima personal y en última escala están las
necesidades de autorealización; estas necesidades son las más elevadas y
se habla de la necesidad que la persona busque su misión en la vida y lo
pueda realizar, sintiéndose cómodo; todas estas necesidades incentivan a
que inicie la motivación.
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
La investigación que se propuso, en este apartado respondió a un tipo
denominado básica, porque se basa en fundamentos teóricos y tiene como
fin aumentar el intelecto sin necesidad de compararlos. (CONCYTEC, 2018).
En tanto, el diseño de investigación fue no experimental por lo que no se
modificó a ninguna de las variables, tuvo un corte transversal ya que la
recolección de datos se dio en un solo momento. El nivel fue correlacional a
razón que pretendió explicar la relación entre las dos variables y utilizó el
método hipotético deductivo, ya que se pretendió comprobar o refutar dichas
hipótesis (Ato et al.,2013).
El esquema sugerido para el diseño de investigación es el siguiente:
Dónde:









3.2. Variables y operacionalización
V1: Liderazgo transformacional (Cualitativa)
Definición conceptual
Castro (2015), el liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo que se
ingenia para producir cambios importantes y positivos en las personas que
los siguen. Un líder transformacional se centra en "transformar" y ayudar a
otras personas, a motivarlas, alentarlas y hacer que ellas mismas puedan
ver sus virtudes, habilidades y puedan motivar a más personas para que
puedan lograr su objetivos y metas.
Definición operacional
El liderazgo transformacional se midió con el cuestionario de liderazgo
transformacional LT-CC, el cual fue adaptado de acuerdo a la población que
se aplicó, contó con cuatro dimensiones: influencia idealizada, motivación
inspiradora, consideración individual y estimulación intelectual y 32 ítem
(Anexo 3).
Escala de medición: Ordinal.
V2: Motivación académica (Cualitativa)
Definición conceptual
Las conductas de los seres humanos pueden estar motivadas o
desmotivadas; esto quiere decir que puede darse, nacer o surgir como un
signo de competencia y autodeterminación para conseguir recompensas,
es ese impulso que alienta o desalienta a seguir luchando por un objetivo.
(Núñez, et al., 2005).
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Definición operacional
La motivación académica fue medida con la escala de motivación
académica [AMS], dicho instrumento fue adaptado a la población con la que
se trabajó en esta investigación; este instrumento constó de tres
dimensiones: motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación,
y con 28 ítems para su aplicación (anexo 4).
Escala de medición: Ordinal.
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis
3.3.1. Población:
Esta investigación contó con una población de 60 estudiantes de una
escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo en el año 2021.
Ventura (2017).
 Criterios de inclusión: Estudiantes de ambos sexos, que pertenezcan
al programa de escuela de líderes, que estén registrados en la
universidad en el periodo de estudios 2021-I y que estén dispuestos a
colaborar con el estudio.
 Criterios de exclusión: Estudiantes que por algún motivo no participan
del llenado del cuestionario, que no completaron el cuestionario y que
reservaron matrícula.
3.3.2. Muestra:
La muestra seleccionada para llevar a cabo la investigación la
conformaron 52 estudiantes que conforman el programa de escuela de
líderes de una universidad privada de Trujillo, que cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión. (Hernández et al. 2014).
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3.3.3. Muestreo:
El muestreo para seleccionar a los participantes fue al denominado
muestreo no probabilístico intencional por conveniencia con la
participación de los estudiantes que cumplen con los criterios de
inclusión Otzen y Manterola, (2017).
3.3.4. Unidad de análisis:
Estudiantes del programa de escuela de líderes de una universidad
privada de Trujillo.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.4.1. Técnica:
La técnica que se utilizó para recolectar los datos se denominó
encuesta, la cual consiste en la recolección de los datos a partir de un
barrido masivo y uniforme, y se les da la misma instrucción a todos los
participantes, esto quiere decir que las indicaciones fueron uniformes
para todos (Casas et al., 2002).
3.4.2. Instrumento:
Se utilizó dos cuestionarios con escala de Likert, el primero llamado
Cuestionario del Liderazgo Transformacional LT-CC, el cual fue
adaptado y obtuvo una validez de 1.0, por el cual se ubica en un rango
fuerte; asimismo en cuanto su confiabilidad se trabajó con el alfa de
cronbach en donde obtuvo 0.949, que indicó que se está en un rango
excelente, consta de 4 dimensiones las cuales son influencia
idealizada, motivación inspiracional, estimulación intelectual y
consideración individual, divididos en 16 indicadores y 32 ítems, el cual
cuenta con respuestas de 5 puntos: Nunca (1), raras veces (2), algunas
veces (3), a menudo (4) y siempre (5), el instrumento se aplica de
manera individual.
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El segundo instrumento llamado Escala de motivación académica
[EMA], la cual tuvo una validez de 1.0 que indicó que estaba en un
rango fuerte y obtuvo una confiabilidad de 0.940 con el alfa de
cronbahc, cuenta con 3 dimensiones como la motivación intrínseca,
extrínseca y desmotivación, tiene 7 indicadores y 28 ítems, teniendo
respuesta de 4 puntos: nada (1), poco (2), bastante (3), totalmente (4)
y su forma de aplicación es individual. En este instrumento los ítems 1,
5, 19 y 26, son ítems invertidos.
3.4.3 Validez:
Se determinó mediante la valoración de juicio de expertos tomando
como criterios: representatividad, pertinencia, coherencia, consistencia
y claridad, todo esto aplicando la prueba de V de Aiken, esta aplicación
dio el valor 1.00 para los instrumentos de liderazgo transformacional
(anexo 8), y para el instrumento de motivación académica (anexo 9)
esto corroboró que dichos instrumentos tienen una validez fuerte.
3.4.4. Confiabilidad:
Se obtuvo aplicando una prueba piloto a 20 estudiantes como muestra.
Se usó el coeficiente de alfa de cronbach y se obtuvo la confiabilidad
de 0.949 (anexo 10) para el primer instrumento y 0.940 (anexo 11) para
el segundo, esto se corroboró con la muestra piloto, en lo cual se
establece que ambos instrumentos son excelentes en base a criterios
recomendados por (Otomie et al. 2015). Se indica que dentro del
cuestionario de liderazgo transformacional el ítem 32 arrojó un valor
inferior a 0.3, sin embargo, se justificó mantener dicho ítem por ser un
reactivo importante para dicha variable, adicionalmente al ítem 32 se le
realizó la inversión de resultado, por motivo que se obtenía un valor
negativo dentro de los resultados de prueba de confiabilidad. Por otra
parte, en el instrumento de motivación académica en los ítems 1,5,16
y 26 tienen valor menor a 0.3, pero se mantuvo por ser importante para
la variable y en el momento que se procesó los datos se invirtieron.
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3.5. Procedimientos
En el estudio se siguió el siguiente procedimiento:
Primero se adaptaron los instrumentos de obtención de datos
(cuestionarios), con ayuda de expertos que ayudaron a verificar la
adopción de los cuestionarios, luego mediante el formulario de google
se procedió a aplicar a 20 estudiantes que cumplieron con los criterios
de inclusión y exclusión. En segundo lugar, se extrajo las respuestas
en una plantilla de excel, estos datos se procesaron con el SPSS 24
para corroborar su validez y confiabilidad. Posterior a ello se aplicó los
cuestionarios a la muestra que estuvo dada por 52 estudiantes de
escuela de líderes de una universidad particular de Trujillo, luego se
repitió el proceso, con los datos obtenidos se pasó a una plantilla de
Excel y se pasaron a procesar con el programa SPSS24.
3.6 Método de análisis de datos
El análisis se llevó a cabo utilizando el programa estadístico SPSS 24,
este ayudó a desarrollar al procesamiento de los datos. Se analizó la
distribución de los datos a través de la prueba de normalidad de
Kolmogorov-Smirnov, ya que, se trató de una muestra mayor de 35
(Luna et al., 2017). Para la correlación de las variables se aplicó la
prueba no paramétrica de coeficiente Rh Spearman, debido a que las
distribuciones de los datos no tienen a una normalidad (p< 0.05), en lo
que respecta a la variable de liderazgo transformacional obtuvo 0.200
y para la variable motivación académica tuvo 0.001.
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3.7. Aspectos éticos
Las reglas éticas que se tomaron en cuenta en esta investigación
fueron obtenidas de Wood (2008) y la universidad César Vallejo (2020)
estas fueron las siguientes:
- Ofrecer información respecto al rol que tendrían los participantes, los
procedimientos que se llevaron a cabo y el uso que se daría a los
datos que facilitaron.
- Se garantizó el respeto a la participación voluntaria y el derecho a
desistir de la misma si el participante considera dicha opción.
- Se ofreció garantías al criterio de confidencialidad en base a la
información facilitada por los participantes.
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IV. RESULTADOS
4.1. Descripción de los resultados
Tabla 1. Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable liderazgo
transformacional en estudiantes de la escuela de líderes de una universidad privada











f % f % F % f % f %
Alto 51 98.08 51 98.08 49 94.23 48 92.31 51 98.08
Medio 1 1.92 1 1.92 3 5.77 4 7.69 1 1.92
Bajo 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
Total 52 100.00 52 100.00 52 100.00 52 100.00 52 100.00
Fuente: Resultados obtenidos del cuestionario de liderazgo transformacional
Interpretación:
En la tabla 1 se describe la distribución de frecuencias y porcentajes según la
categorización de los niveles de la variable liderazgo transformacional y sus
respectivas dimensiones, de tal manera que para la variable general la distribución
con mayor porcentaje se concentra en el nivel alto (98.8%) y el porcentaje restante
se concentra en el nivel medio (1.92%), asimismo, en cada una de las dimensiones
se aprecia que el porcentaje que predomina se ubica en el nivel alto (92.31%) a
98.08%) y el otro porcentaje se ubica en el nivel medio (1.92% a 7.69%).
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Tabla 2. Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable motivación










f % f % f % f %
Alto 47 90.38 41 78.85 46 88.46 0 .00
Medio 5 9.62 11 21.15 6 11.54 5 9.62
Bajo 0 .00 0 .00 0 .00 47 90.38
Total 52 100.00 52 100.00 52 100.00 52 100.00
Fuente: Resultados obtenidos del cuestionario de motivación académica
Interpretación:
En la tabla 2 se presenta la distribución de frecuencias y porcentajes por medio de
niveles de la variable motivación académica, de tal manera que, en la variable
general el porcentaje más alto se concentra en el nivel alto (90.38%) seguido del
nivel medio (9.62%), asimismo se observa que en las dimensiones motivación
intrínseca y extrínseca el nivel que prevalece es alto (78.85% a 88.46%) seguido del
nivel medio (11.54% a 21.15%), en tanto, en la dimensión desmotivación el
porcentaje que prevalece se distribuye en el nivel bajo (90.38%) seguido del nivel
medio (9.62%).
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4.2 Prueba de Normalidad
Tabla 3. Prueba de normalidad de las puntuaciones derivadas de la aplicación de los
instrumentos de liderazgo transformacional y motivación académica en estudiantes
de la escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021 (n=52)
Variable/ dimensión Kolmogorov-Smirnova
Estadístico gl p
Liderazgo transformacional .098 52 ,200*
Influencia idealizada .151 52 .005
Motivación inspiracional .151 52 .005
Consideración individual .152 52 .004
Estimulación intelectual .117 52 .072
Motivación académica .173 52 .001
Motivación intrínseca .216 52 .000
Motivación extrínseca .134 52 .021
Desmotivación .185 52 .000
Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística
Interpretación:
En la tabla 3 se presenta el análisis de distribución de las puntuaciones
correspondientes a los dos instrumentos usados para la cuantificación de las
variables, de tal manera que, para el total del instrumento de liderazgo
transformacional y su dimensión estimulación intelectual la distribución es normal
(p>.05), por ende, para el resto de las dimensiones de liderazgo transformacional,
así como para el total de motivación académica y sus dimensiones la distribución es
no normal (p<.05), entonces, para el análisis correlacional se hará uso del coeficiente
de correlación no paramétrico de Spearman (rho).
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4.3 Contrastación de hipótesis:
Hipótesis estadística
Hipótesis alterna (H1): Existe relación directa significativa entre liderazgo
transformacional y la motivación académica en estudiantes de la escuela de
líderes de una universidad de Trujillo, 2021.
Hipótesis Nula (H0):  No Existe relación directa significativa entre liderazgo
transformacional y la motivación académica en estudiantes de la escuela de
líderes de una universidad de Trujillo, 2021.
Análisis correlacional
Tabla 4. Correlación entre el liderazgo transformacional y la motivación
académica en estudiantes de la escuela de líderes de una universidad privada
de Trujillo, 2021 (n=52)
Variable rho p
Liderazgo transformacional Motivación académica ,285* .040
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=correlación
significativa; p<.01**=correlación muy significativa
Interpretación:
En la tabla 4 se evidencia la presencia de correlación positiva y significativa de
efecto pequeño de la variable liderazgo transformacional y motivación
académica (rho=.285*), lo cual rechaza la hipótesis nula que indica la
inexistencia de relación entre las variables.
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Tabla 5. Correlación entre el liderazgo transformacional y la dimensión
motivación intrínseca de la variable de motivación académica en estudiantes de
la escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021 (n=52)
Variable rho p
Liderazgo transformacional Motivación intrínseca ,104 .464
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=correlación
significativa; p<.01**=correlación muy significativa
Interpretación:
En la tabla 5 se evidencia que el liderazgo transformacional se relaciona de
efecto pequeño y en ausencia de significancia estadística (rho=.104, p>.05), lo
cual permite aceptar la hipótesis nula que indica que no existe relación entre las
variables.
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Tabla 6. Correlación entre el liderazgo transformacional y la dimensión
motivación extrínseca de la variable motivación académica en estudiantes de
la escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021 (n=52)
Variable rho p
Liderazgo transformacional Motivación extrínseca ,338* .014
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=correlación
significativa; p<.01**=correlación muy significativa
Interpretación:
En la tabla 6 se evidencia que el liderazgo transformacional se relaciona
positiva y significativamente de efecto medio con la dimensión motivación
extrínseca (rho=.338*), lo cual permite rechazar la hipótesis nula que postula la
independencia de variables.
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Tabla 7. Correlación entre el liderazgo transformacional y la dimensión
desmotivación de la variable de motivación académica en estudiantes de la
escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021 (n=52)
Variable rho p
Liderazgo transformacional Desmotivación ,338* .014
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=correlación
significativa; p<.01**=correlación muy significativa
Interpretación:
En la tabla 7 se evidencia que el liderazgo transformacional se relaciona
positivamente de efecto medio y significancia estadística con la dimensión
desmotivación (rho=-.338, p>.05), lo cual permite aceptar la hipótesis nula que
postula la independencia de variables.
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V. DISCUSIÓN
Después de haber analizado los datos obtenidos durante la investigación,
como también las teorías y objetivos planteados; se pasó a interpretar los
resultados. Se aplicó los instrumentos de medición y se obtuvo que el 98.8 %
de los encuestados se ubican en nivel alto y el 1.92% se ubica en nivel medio
con respecto al liderazgo transformacional, por otra parte, se obtuvo que el
90.8% se encuentra en un nivel alto, el 9.62% se encuentra en un nivel medio
referente a la motivación académica en los estudiantes de la escuela de
líderes de una universidad particular de Trujillo, esto nos indica que los
estudiantes pese al modo virtual en el que desarrollan sus clases, cuentan con
nivel alto de liderazgo transformacional durante la virtualidad y un poco menos
en cuanto a su motivación académica.
Se planteó dos hipótesis basadas en las variables de estudios, donde denota
la presencia de correlación positiva y significativa de efecto pequeño de la
variable liderazgo transformacional y motivación académica (rho=.285*), esto
permitió depurar la hipótesis nula que indica que no existe relación entre las
variables. ya que se obtuvo 0.285 (tabla 4), esto indicó que por muy bajo o
pequeño que sea la relación, de todas maneras, existe.
En base a los resultados obtenidos en la correlación de las variables (0.85),
se sintetizó que existe la presencia de correlación positiva y significativa, pero
baja de la variable liderazgo transformacional y motivación académica, esto
difiere de la investigación de López (2017), “Motivación de logro y rendimiento
académico en estudiantes de la facultad de ingeniería eléctrica y electrónica
de una universidad pública en Lima”, que en sus variables no existe relación
(0,197), a comparación de este estudio, que si bien es cierto, hay una baja
relación pero que continúa existiendo esa relación, por muy mínima que sea.
Asimismo, sucede con el estudio de Casanova (2018), en su trabajo “Relación
entre el grado de motivación por el aprendizaje y el rendimiento académico en
estudiantes de enfermería de la UNMSM” donde su objetivo fue determinar la
relación entre sus variables, en este estudio se identificó que no hay relación
entre las variables pese a que en motivación por el aprendizaje haya obtenido
un puntaje alto, pero, no guarda relación con la variable de rendimiento
académico.
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También se tuvo el trabajo de López, M. (2017), en su tesis titulada
“Motivación de logro y rendimiento académico en estudiantes de la facultad
de ingeniería eléctrica y electrónica de una universidad pública en Lima”, que
pretendió medir la relación entre sus variables, en la cual obtuvo como
resultado para motivación de logro (0.197), y en cuanto a rendimiento
académico (1.00), lo que se demuestra que no existe relación entre las
variables; a comparación de este estudio que  pese a ser baja la correlación,
sí cuenta con relación.
En lo que respecta a la variable de motivación académica y sus dimensiones,
se obtuvo el porcentaje más alto, en cuanto a sus dimensiones se concentra
en el nivel alto (90.38%) seguido del nivel medio (9.62%), asimismo se
observa que en las dimensiones motivación intrínseca y extrínseca el nivel
que prevalece es alto (78.85% a 88.46%), esto nos indica que los estudiantes
se encuentran motivados por factores internos más que externos, seguido del
nivel medio (11.54% a 21.15%), en tanto, en la dimensión desmotivación el
porcentaje que prevalece se distribuye en el nivel bajo (90.38%) seguido del
nivel medio (9.62%), esto nos indica que los estudiantes no se sientas
desalentados o sin ganas de continuar sus estudios académicos, por lo
contrario se sienten muy motivados de acuerdo a los resultados que se obtuvo
en la investigación.
También se tiene el estudio de Medina (2020), titulado “Motivación académica
y procrastinación académica en estudiantes de una universidad pública de
Guayaquil, 2020”, como instrumento de medición la escala de procrastinación
EPA y para la siguiente variable se ha utilizado la escala de motivación
académica, y concluyó en no existe correlación altamente significativa entre
las variables, eso se asemeja al estudio de liderazgo transformacional y
motivación académica en los estudiantes de escuela de líderes de una
universidad privada de Trujillo, en donde se encontró un nivel bajo de
correlación entre sus variables.
Por otra parte, en cuanto a las variables de liderazgo transformacional y la
motivación académica en los estudiantes de escuela de líderes de una
universidad particular de Trujillo se sabe al respecto que su correlación baja
(0.285), el cual difiere un poco del estudio de Casanova (2018),“Relación entre
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el grado de motivación por el aprendizaje y el rendimiento académico en
estudiantes de enfermería de la UNMSM”, en donde la correlación de las
variables de motivación y rendimiento académico no cuentan con relación
alguna.
También se encontró el trabajo de Navea (2015), en su investigación “Un
estudio sobre la motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes
universitarios de ciencias de la salud”, que tuvo como objetivo determinar el
nivel de relación de sus variables, obtuvo un resultado de (0.87), esto lo ubicó
en un nivel alto, que no se se asemeja en su totalidad con esta investigación,
que también cuenta con relación entre las variables de liderazgo
transformacional y motivación académica, pero en un nivel bajo.
La investigación de Martinez, Santos, Leal y Hernandez (2020),"Liderazgo
transformacional en estudiantes de ciencias de la salud", que obtuvo como
resultado 0.59, y como objetivo determinar la relación entre sus variables, este
resultado indicó que existe relación alta entre sus variables investigadas, en
comparación a este estudio que si bien es cierto existe relación entre sus
variables mas no en un nivel alto.
Ligeti, Face y Veliz (2020), en su investigación “Aprendizaje autodirigido y
motivación académica en estudiantes de enfermería de una universidad en
Chile”, su objetivo fue establecer el nivel de relación entre sus variables, y
como resultado entre sus variables obtuvo (0.83), lo que indica que se
encuentra en un nivel alto, en contraste a esta investigación de liderazgo
transformacional y motivación académica donde se obtuvo (0.285), que indica
que se encuentra en un nivel bajo.
En otro punto fue Rojas (2019), en su trabajo “La motivación y su relación con
el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo de la carrera
profesional de educación inicial de la universidad privada Antenor Orrego
semestre 2018-20”, en donde la variable de motivación y rendimiento
académico obtuvo como resultado 71.7% un nivel bajo, el 25.0% se encuentra
en un nivel intermedio y el 3.3% estuvo en un nivel alto que no concuerda con
la investigación realizada de liderazgo transformacional y motivación
académica de los estudiantes de escuela de líderes de una universidad
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privada de Trujillo, en la que en ambas variables se concentra en un nivel alto,
en cuanto a liderazgo transformacional es 98.8% y en motivación académica
es de 90.38%.
En lo que respecta a esta investigación, el objetivo específico planteado era
determinar el nivel de liderazgo transformacional en estudiantes de la escuela
de líderes de una universidad privada de Trujillo, obtuvo nivel alto (98.8%) y
el porcentaje restante se concentra en el nivel medio (1.92%), asimismo, en
cada una de las dimensiones se aprecia que el porcentaje que predomina se
ubica en el nivel alto (92.31% a 98.08%) y el otro porcentaje se ubica en el
nivel medio (1.92% a 7.69%), esto corrobora la teoría de James Gregor Burns,
citado por (Fernández y Quinteros 2017), en donde indicó que un líder
transformacional es capaz de motivar a quienes lo siguen, ya que en sus
dimensiones se encuentren en niveles altos, esto indica que la población
estudiada cuenta con influencia idealizada; que le permite que sus seguidores
se identifiquen y quieran seguir sus pasos como líder, tiene motivación
inspiracional, esto indica que el líder inspira a sus seguidores, los estimula
intelectualmente, esto hace alusión a que estimula a analizar, razonar y que
la gente que lo rodea sea creativo, analítico y busque siempre alternativas de
solución y consideración individualizada, que hace referencia a que el
estudiante, ayude y apoye de manera personalizada a sus compañeros y/o
seguidores.
De acuerdo al objetivo específico que se planteó; determinar el nivel de la
variable  motivación académica en estudiantes de la escuela de líderes de una
universidad privada de Trujillo,  se concentra en el nivel alto (98.8%) y el
porcentaje restante se concentra en el nivel medio (1.92%), asimismo, en cada
una de las dimensiones se aprecia que el porcentaje que predomina se ubica
en el nivel alto (92.31% a 98.08%) y el otro porcentaje se ubica en el nivel
medio (1.92% a 7.69%), esto va de la mano con la teoría de Maslow (1943),
citado por Quinteros (2011), en donde mencionó que los seres humanos
cumplimos una jerarquía de necesidades, las cuales las vamos supliendo
conforme vayamos avanzando, esto se ve reflejado en los estudiantes de
escuela de líderes de una universidad particular de Trujillo, ya que su nivel de
motivación y de acuerdo a los ítems propuestos, busca su estabilidad,
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seguridad, un empleo seguro, el saberse reconocido por su inteligencia, su
título profesional, entre otros. Gonzales (2005), nos dice que la motivación
nace como impulso y es el inicio para que sigan el camino que decidan, esto
se ve reflejado en lo que se obtuvo en cuanto a la variable de motivación
académica que son (9.62%), asimismo se observa que en las dimensiones
motivación intrínseca y extrínseca el nivel que prevalece es alto (78.85% a
88.46%) seguido del nivel medio (11.54% a 21.15%), en tanto, en la dimensión
desmotivación el porcentaje que prevalece se distribuye en el nivel bajo
(90.38%) seguido del nivel medio (9.62%), esto indica que los jóvenes
estudiantes se encuentran motivados académicamente porque según los
ítems del cuestionario de motivación académica, indican que ellos quieren ser
reconocidos por su carrera profesional y tener mayores oportunidades.
En lo que respecta a la variable de liderazgo transformacional y la dimensión
de motivación intrínseca, se evidencia que el liderazgo transformacional se
relaciona de efecto pequeño y en ausencia de significancia estadística
(rho=.104, p>.05), lo cual permite aceptar la hipótesis nula esto indica que no
existe relación entre las variables, esto nos indica esto no concuerda con lo
que mencionó Bruce (2021) es la medida en que el líder enlaza la visión, que
ayuda a sus seguidores a que lo vean como fuente de inspiración, con una
actitud optimista, frente a las metas futuras de lo que infiere que el líder debe
tener la capacidad de promover valentía, optimismo y motivación, esto se
debe de tener en consideración para poder plantear alternativas de solcuión.
En lo que respecta a liderazgo transformacional y la dimensión de motivación
extrínseca de la variable de motivación académica, se relaciona positiva y
significativamente de efecto medio con la dimensión (rho=.338*), esto
corrobora lo que dijo Bruce, E. (2021), que la influencia del carisma o la
idealización es la medida en que el líder se desempeña de manera admirable
y admirable frente a los demás, y muestra que la identidad del seguidor tiene
una identidad clara.
Se tuvo los resultados de la variable de liderazgo transformacional con la
dimensión de desmotivación de la variable de motivación académica, porque
se obtuvo evidencia que el liderazgo transformacional se relaciona
positivamente de efecto medio y significancia estadística con la dimensión
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desmotivación (rho=-.255, p>.05), esto corrobora la teoría de James Mac
Gregor Burns (1978) que dio a conocer este tipo de liderazgo se concentra en
los seguidores, también indicó que un líder transformacional es capaz de
motivar a quienes lo siguen para que puedan desarrollar sus habilidades y
capacidades y que no se deja influenciar o desmotivar por factores externos.
Está Saavedra (2019), con su investigación “Motivación académica,
aprendizaje cooperativo y rendimiento académico en estudiantes
universitarios con experiencia laboral”, en donde obtuvo (0.885), en lo que
respecta aprendizaje cooperativo dio como resultado  (0.884), y en lo que
respecta a rendimiento académico se promediaron de acuerdo a los datos
obtenidos de los cuestionarios anteriores, con ello se determinó que a mayor
motivación, mayor aprendizaje cooperativo en estudiantes universitarios, esto
contrasta el estudio de liderazgo transformacional y motivación académica en
los estudiantes de escuela de líderes de una universidad particular de Trujillo,
ya que indica que las variables dependen o se correlacionan de manera baja
(0.285).
Es así que se verifica que, en cuanto a las teorías encontradas para la variable
de liderazgo transformacional y los datos obtenidos de la investigación, se
deduce que se concentra un mayor porcentaje en las dimensiones de
influencia idealizada, la cual corroboró que los estudiantes de la escuela de
líderes de una universidad privada de Trujillo, se perciben así mismos
transparentes, cuentan con valores, ética, la gente confía en su criterio, son
congruentes entre lo que hacen y dicen; por otra parte en lo que respecta a la
dimensión de estimulación intelectual, se pudo saber que los estudiantes
sugieren y buscan ideas o alternativas de solución, estimulan el razonamiento,
promueven nuevos enfoques académicos para solucionar inconvenientes en
cuestiones educativas, estimulan la creatividad; luego en un porcentaje menor
se encuentra la dimensión de motivación inspiracional, dando a denotar que
los estudiantes partícipes de la investigación consideran que se motivan así
mismos y a sus seguidores, tienen claro sus metas y tiene un plan de cómo
lograrlos, suelen ser visionarios, transmite entusiasmo, tienden a ser muy
comprometidos con sus grupos y sus objetivos a lograr, inspiran con su
ejemplo.
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En lo que respecta a la variable de motivación académica y en base a lo
obtenido en esta investigación, se deduce que el mayor porcentaje de los
estudiantes de escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, se
encuentran motivadores de manera extrínseca, porque les gusta la
universidad, la idea de pertenecer a ella, el sentirse reconocido por sus logros
y carrera profesional, para demostrarse y demostrar a los demás que son
inteligentes y exitosos; también se identificó que el otro porcentaje  menos al
mayor que se obtuvo, fue la dimensión de motivación intrínseca, que hace
alusión a consideran que la carrera los capacitará, aumentará su competencia
personal, así mismo por el placer que sienten al descubrir nuevas cosas; y no
se encontró a nadie en dimensión de desmotivación.
Por ello se deduce que, de acuerdo a la investigación de las variables, en este
estudio, el liderazgo transformacional no influye de manera determinada la
motivación académica en los estudiantes de escuela de líderes de una
universidad privada de Trujillo.
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VI. CONCLUSIONES
El liderazgo transformacional se relacionó de manera directa significativa baja
con la motivación académica en los estudiantes de la escuela de líderes de
una universidad privada de Trujillo, ya que se obtuvo un coeficiente de
correlación de 0.285 esto quiere decir que las variables sí tienen relación, pero
en un porcentaje bajo.
Se concluyó que en cuanto al nivel de liderazgo transformacional en los
estudiantes de escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo es de
98.8%, el cual lo ubicó en un nivel alto, esto indicó que los estudiantes de
dicha escuela se encuentran potencializando sus habilidades de liderazgo.
En cuanto al nivel de motivación académica en los estudiantes de la escuela
de líderes de una universidad privada de Trujillo se obtuvo 90.38%, lo que
indicó que se encuentra en un nivel alto, esto corrobra que su motivación para
el estudio se encuentra latente.
Se determinó que existe relación directa significativa media entre liderazgo
transformacional y las dimensiones de motivación extrínseca y desmotivación,
por otra parte, existe relación significativa baja en cuanto a motivación




- Fortalecer la relación a través de programas psicológicos entre liderazgo
transformacional y motivación académica, ya que estas variables pueden
ayudar a obtener mejores resultados en la parte académica en los estudiantes
de la escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo.
- Desarrollar talleres de empoderamiento y de liderazgo transformacional, en
temas relacionados a las variables que obtuvieron menor puntaje a
comparación del resto, como por ejemplo la consideración individual que
indica que los estudiantes de la escuela de líderes de una universidad
particular de Trujillo, pueden tener una tendencia a ser egoístas y no
preocuparse por las personas que los rodean.
- En cuanto a motivación académica se recomienda realizar actividades lúdicas
que permitan que los estudiantes se sientan motivados de manera intrínseca,
esto puede ayudar a que los estudiantes mejoren su rendimiento académico
ya que se muestra un alto nivel en los resultados, referente a los estudiantes
de la escuela de líderes de una universidad particular de Trujillo.
- Incrementar hábitos, costumbres que permitan mejorar las actitudes de
liderazgo transformacional en relación a la motivación intrínseca; así mismo
realizar focus group para incentivar la mejora en relación del liderazgo
transformacional y la motivación extrínseca y desmotivación, estas
dimensiones suelen ser externas y por ende es bueno identificar factores que
puedan estar influenciando en los estudiantes de la escuela de líderes de una
universidad privada de Trujillo.
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia
TÍTULO DE LA TESIS: Liderazgo transformacional y motivación académica en estudiantes de la escuela de líderes de una
universidad privada de Trujillo, 2021
Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Método
Objetivo General
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Anexo N° 2: Matriz de operacionalización de variables







Según Castro (2015) el
liderazgo transformacional es
un estilo de liderazgo que
crea un cambio valioso y
positivo en los seguidores. Un
líder transformacional se
centra en "transformar" a
otros a ayudarse
mutuamente, a mirar por los
demás, a estar alentando y
convivir armoniosamente. En
este mandato, el líder
aumenta la motivación, la
moral y el rendimiento de su
grupo de seguidores. Sobre el
particular, es necesario hacer





























3, 7, 11, 15, 19, 23,
27, 31
Estimulación intelectual 4, 8, 12, 16, 20, 24,
28, 32.
materializó la transformación




La conducta puede estar
intrínsecamente motivada,
extrínsecamente motivada o
desmotivada. Es decir, surgir
como signo de competencia y
autodeterminación; para
conseguir recompensas; o,
cuando no se perciben
contingencias entre las
acciones y sus
consecuencias, lo que es no




















1,8,15 y 22 Ordinal
Motivación extrínseca 4,11,18,27,6,13,20
25,7,14,21 y 28
Desmotivación 5,12,19 y 26
Anexo N° 3:
Cuestionario de liderazgo transformacional
I. OBJETIVO: Identificar el nivel de liderazgo transformacional en el programa de
escuela de líderes de una universidad de Trujillo.
II. DATOS PERSONALES:
Edad:
Sexo: Femenino  Masculino
III.INSTRUCIONES:
A continuación, se le presentan enunciados que están relacionados con el
liderazgo transformacional personal. Usted deberá responder a cada enunciado





















Nunca No cumple con lo
previsto en el indicador
1
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5
1 Usted considera que es transparente, expresa claramente
sus valores y principios más importantes.
2 Usted motiva a las personas a hacer más de lo que usted
mismo pensaba que podía hacer.
3 Dedica algún tiempo a enseñar y orientar.
4 Sugiere usted nuevas ideas o formas como realizar los
trabajos o actividades.
5 Muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace,
generando confianza.
6 Me motiva tener confianza en mí mismo(a).
7 Doy un trato personalizado a todas las personas que piden
mi ayuda, no solamente como miembro del grupo.
8 Acostumbra a evaluar críticamente creencias para ver si son
las apropiadas.
9 Considera las consecuencias morales y éticas en las
decisiones que toma.
10 Despierta espíritu de equipo y de compromiso en lo que
hace.
11 Valoran mis ideas y aportes al momento de resolver
problemas.
12 Facilita que las labores se hagan voluntariamente, antes que
imponerlas.
13 Usted considera que se gana el respeto y admiración por su
integridad y honestidad.
14 Expresa confianza en que se cumplirán las metas
establecidas.
15 Usted se relaciona personalmente con las personas que lo
rodean.
16 Usted estimula a expresar ideas y generar soluciones
creativas cuando se requieren de los demás.
17 Enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido del deber.
18 Suele ser optimista y transmite positivismo.
19 Considera que tiene necesidades, habilidades y
aspiraciones personales, diferentes a los demás.
20 Ayuda a ver los problemas desde distintos puntos de vista y
aprovecharlos como una oportunidad para aprender.
21 Me siento orgulloso (a) de pertenecer a equipos de trabajo.
22 Proyectas entusiasmo contagiante y una visión motivante
del futuro.
23 Tiene pre disposición para escuchar con atención y
aconsejar a sus amigos cuando se lo piden.
24 Usted se muestra tolerante ante las diferencias de opiniones
de los demás, y lo asume como algo positivo para mejorar.
25 Usted prioriza el bienestar e interés del grupo, sobre su el
suyo propio.
26 Usted construye metas que incluye las necesidades de
todos.
27 Usted se preocupa por ayudar a desarrollar y mejorar las
capacidades, destrezas y habilidades de los demás.
28 Usted estimula a desarrollar la creatividad e innovación de
sus compañeros.
29 La gente confía en sus juicios y decisiones por el talento que
demuestra en todo lo que hace.
30 Muestra determinación para alcanzar lo que se ha
propuesto.
31 Permanentemente usted les dice las potencialidades que
poseen sus compañeros.
32 Proporciona nuevos enfoques académicos para solucionar
situaciones problemáticas.
Anexo N° 4:
Cuestionario de motivación académica
I. DATOS PERSONALES:
Edad:
Sexo: Femenino  Masculino
II. INSTRUCIONES:
A continuación, se le presentan enunciados que están relacionados con el liderazgo
transformacional personal. Usted deberá responder a cada enunciado con una “X”,






1 2 3 4
N° ÍTEMS 1 2 3 4
1 Porque necesito el título para conseguir un trabajo bien
remunerado en el futuro.
2 Porque siento satisfacción y placer mientras aprendo
cosas nuevas.
3 Porque creo que la formación universitaria me ayuda a
prepararme mejor en la carrera que elegí.
4 Porque me gusta mucho estudiar en la universidad.
5 5. Honestamente creo que estoy perdiendo mi tiempo
en la Universidad.
6 Por el placer que siento cuando me auto supero en los
estudios.
7 Para probarme a mí mismo que soy capaz de terminar
la carrera.
8 Para obtener un empleo de prestigio en el futuro.
9 Por el placer que siento cuando descubro cosas
nuevas que nunca había visto o conocido antes.
10 Porque la carrera me capacitará para entrar finalmente
al mercado de trabajo de un área que me gusta.
11 Porque para mí la universidad es un placer.
12 Ya tuve buenas razones para eso, mientras tanto ahora
me pregunto si debo continuar.
13 Por el placer que siento cuando me auto supero en mis
realizaciones personales.
14 Por el hecho de sentirme importante cuando tengo
éxito en la universidad.
15 Porque quiero llevar una buena vida en el futuro.
16 Por el placer que tengo por ampliar mi conocimiento
respecto a temas que me atraen.
17 Porque eso me ayudará a escoger mejor mi orientación
profesional.
18 Por el placer que tengo cuando me involucro en
debates con profesores interesantes.
19 No sé por qué vengo a la universidad, y realmente eso
no me preocupa.
20 Por la satisfacción que siento cuando estoy en el
proceso de realización de actividades académicas
difíciles.
21 Para demostrarme que soy una persona inteligente.
22 A fin de tener una buena remuneración en el futuro.
23 Porque mis estudios permiten que continúe
aprendiendo respecto a muchas cosas que me
interesan.
24 Porque creo que la formación universitaria aumentará
mi competencia como profesional.
25 Por la euforia que siento cuando leo respecto a varios
temas interesantes.
26 No sé; no entiendo lo que estoy haciendo en la
Universidad.
27 Porque la universidad me permite sentir una
satisfacción personal en mi búsqueda de la excelencia
en la formación.
28 Porque quiero demostrarme que puedo tener éxito en
mis estudios.
Anexo N° 5: Criterio de jueces
EXPERTO 1
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO CUESTIONARIO DE LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL LT-CC
Tabla 1
Matriz de validación de contenido para cuestionario de Liderazgo transformacional LT-
CC
TÍTULO DE LA TESIS:  Liderazgo transformacional y la motivación académica en 
estudiantes de escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021
VARIABLE: Liderazgo transformacional




































































1. Usted considera que es transparente,
expresa claramente sus valores y
principios más importantes.









a 5. Muestra coherencia entre lo que dice y
lo que hace, generando confianza.












9. Considera las consecuencias morales
y éticas en las decisiones que toma.
3 3 3 3 3
13. Usted considera que se gana el
respeto y admiración por su integridad
y honestidad.
3 3 3 3 3
17. Enfatiza la importancia de tener un
fuerte sentido del deber.
3 3 3 3 3
21. Me siento orgulloso (a) de pertenecer a








25. Usted prioriza el bienestar e interés
del grupo, sobre su el suyo propio.
3 3 3 3 3
29. La gente confía en sus juicios y
decisiones por el talento que
demuestra en todo lo que hace.
3 3 3 3 3












2. Usted motiva a las personas a hacer
más de lo que usted mismo pensaba
que podía hacer
3 3 3 3 3
6. Me motiva tener confianza en mí
mismo(a).
3 3 3 3 3
14. Expresa confianza en que se











10. Despierta espíritu de equipo y de
compromiso en lo que hace.













18. Suele ser optimista y transmite
positivismo.
3 3 3 3 3
30. Muestra determinación para alcanzar
lo que se ha propuesto.









22. Proyectas entusiasmo contagiante y
una visión motivante del futuro.
3 3 3 3 3
26. Usted construye metas que incluye
las necesidades de todos.
3 3 3 3 3









4. Sugiere usted nuevas ideas o formas
como realizar los trabajos o
actividades.
3 3 3 3 3
8. Acostumbra a evaluar críticamente
creencias para ver si son las
apropiadas.











16. Usted estimula a expresar ideas y
generar soluciones creativas cuando se
requieren de los demás.
3 3 3 3 3
20. Ayuda a ver los problemas desde
distintos puntos de vista y aprovecharlos
como una oportunidad para aprender.
3 3 3 3 3
32. Proporciona nuevos enfoques
académicos para solucionar situaciones
problemáticas.











s 12. Facilita que las labores se hagan
voluntariamente, antes que imponerlas.
3 3 3 3 3
24. Usted se muestra tolerante ante las
diferencias de opiniones de los demás, y
lo asume como algo positivo para
mejorar.










ad 28. Usted estimula a desarrollar la
creatividad e innovación de sus
compañeros.
3 3 3 3 3










r 3. Dedica algún tiempo a enseñar y
orientar.











7. Doy un trato personalizado a todas las
personas que piden mi ayuda, no
solamente como miembro del grupo.
3 3 3 3 3
15. Usted se relaciona personalmente
con las personas que lo rodean.









ja 11. Valoran mis ideas y aportes al
momento de resolver problemas.
3 3 3 3 3
23. Tiene pre disposición para escuchar
con atención y aconsejar a sus amigos
cuando se lo piden.












19. Considera que tiene necesidades,
habilidades y aspiraciones
personales, diferentes a los demás.
3 3 3 3 3
27. Usted se preocupa por ayudar a
desarrollar y mejorar las capacidades,
destrezas y habilidades de los demás.
3 3 3 3 3
31. Permanentemente usted les dice las
potencialidades que poseen sus
compañeros.
3 3 3 3 3
VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS
Estimado experto, a continuación, para validar el cuestionario, debe tomar en cuenta:
A.- Los criterios de calidad: la representatividad, consistencia, pertinencia, coherencia,
claridad en la redacción de los indicadores y sus respectivos reactivos del cuestionario:





















B.- Para valorar a cada indicador con sus respectivos ítems use la siguiente escala:

















Cuestionario de liderazgo transformacional LT-CC
















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE LA ESCLA DE MOTIVACIÓN
ACADÉMICA
Tabla 2
Matriz de validación de contenido para la Escala de Motivación Académica [EMA]
TÍTULO DE LA TESIS:  “Liderazgo transformacional y la motivación académica 
en estudiantes de escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021”.
VARIABLE: Motivación académica













































































3. Porque creo que la formación
universitaria me ayuda a prepararme
mejor en la carrera que elegí.
3 3 3 3 3
10. Porque la carrera me capacitará
para entrar finalmente al mercado de
trabajo de un área que me gusta.
3 3 3 3 3
17.Porque eso me ayudará a escoger
mejor mi orientación profesional.
3 3 3 3 3
24. Porque creo que la formación
universitaria aumentará mi competencia
como profesional.

























Porque siento satisfacción y placer
mientras aprendo cosas nuevas.
3 3 3 3 3
9. Por el placer que siento cuando
descubro cosas nuevas que nunca
había visto o conocido antes.
3 3 3 3 3
16. Por el placer que tengo por ampliar
mi conocimiento respecto a temas que
me atraen.
3 3 3 3 3
23. Porque mis estudios permiten que
continúe aprendiendo respecto a
muchas cosas que me interesan.


























1. Porque necesito el título, al menos, a
fin de conseguir un trabajo bien
remunerado en el futuro.
3 3 3 3 3
8. Para obtener un empleo de prestigio
en el   futuro.
3 3 3 3 3
15. Porque quiero llevar una buena vida
en el futuro.
3 3 3 3 3
22. A fin de tener una buena
remuneración en el futuro. 3 3 3 3 3








4.Porque me gusta mucho estudiar en
la universidad.
3 3 3 3 3
11. Porque para mí la universidad es un
placer.
3 3 3 3 3
18. Por el placer que tengo cuando me
involucro en debates con profesores
interesantes.
3 3 3 3 3
27. Porque la universidad me permite
sentir una satisfacción personal en mi
búsqueda de la excelencia en la
formación.











6. Por el placer que siento cuando me
auto supero en los estudios.
3 3 3 3 3
13. Por el placer que siento cuando me
auto supero en mis realizaciones
personales.
3 3 3 3 3
20. Por la satisfacción que siento
cuando estoy en el proceso de
realización de actividades académicas
difíciles.
3 3 3 3 3
25. Por la euforia que siento cuando leo
respecto a varios temas interesantes.











7. Para probarme a mí mismo que soy
capaz de terminar la carrera.
3 3 3 3 3
14. Por el hecho de sentirme importante
cuando tengo éxito en la Universidad.
3 3 3 3 3
21. Para demostrarme que soy una
persona inteligente.
3 3 3 3 3
28. Porque quiero demostrarme que
puedo tener éxito en mis estudios.










5. Honestamente no sé; creo que estoy
perdiendo mi tiempo en la Universidad.
3 3 3 3 3
12. Ya tuve buenas razones para eso,
mientras tanto ahora me pregunto si
debo continuar.
3 3 3 3 3
19. No atino (percibo) por qué vengo a
la universidad, y realmente eso no me
preocupa.
3 3 3 3 3
26. No sé; no entiendo lo que estoy
haciendo en la Universidad.
3 3 3 3 3
VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS
Estimado experto, a continuación, para validar el cuestionario, debe tomar en cuenta:
A.- Los criterios de calidad: la representatividad, consistencia, pertinencia, coherencia,
claridad en la redacción de los indicadores y sus respectivos reactivos del cuestionario:





















B.- Para valorar a cada indicador con sus respectivos ítems use la siguiente escala:










Nombres y Apellidos Cueva Espinoza Cielo Antonella DNI N° 70446572
Nombre del Instrumento Escala de Motivación Académica [EMA]
Dirección domiciliaria
Manuel Arévalo – II etapa mz. B32


















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO CUESTIONARIO DE LIDERAZGO  
TRANSFORMACIONAL LT-CC
Tabla 1
Matriz de validación de contenido para cuestionario de Liderazgo transformacional LT-CC
TÍTULO DE LA TESIS:  “Liderazgo transformacional y la motivación académica en
estudiantes de escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021”
VARIABLE: Liderazgo transformacional




































































1. Usted considera que es
transparente, expresa claramente sus
valores y principios más importantes.









a 5. Muestra coherencia entre lo que dice
y lo que hace, generando confianza.












9. Considera las consecuencias
morales y éticas en las decisiones que
toma.
3 3 3 3 3
13. Usted considera que se gana el
respeto y admiración por su integridad y
honestidad.
3 3 3 3 3
17. Enfatiza la importancia de tener un
fuerte sentido del deber.
3 3 3 3 3
21. Me siento orgulloso (a) de








25. Usted prioriza el bienestar e interés
del grupo, sobre su el suyo propio.
3 3 3 3 3
29. La gente confía en sus juicios y
decisiones por el talento que demuestra
en todo lo que hace.
3 3 3 3 3












2. Usted motiva a las personas a hacer
más de lo que usted mismo pensaba
que podía hacer
3 3 3 3 3
6. Me motiva tener confianza en mí
mismo(a).
3 3 3 3 3
14. Expresa confianza en que se
cumplirán las metas establecidas.










o 10. Despierta espíritu de equipo y de













18. Suele ser optimista y transmite
positivismo.
3 3 3 3 3
30.Muestra determinación para
alcanzar lo que se ha propuesto.









22.Proyectas entusiasmo contagiante y
una visión motivante del futuro.
3 3 3 3 3
26. Usted construye metas que incluye
las necesidades de todos.
3 3 3 3 3








n 4. Sugiere usted nuevas ideas o formas
como realizar los trabajos o actividades. 3 3 3 3 3
8. Acostumbra a evaluar críticamente
creencias para ver si son las
apropiadas.











16. Usted estimula a expresar ideas y
generar soluciones creativas cuando se
requieren de los demás.
3 3 3 3 3
20. Ayuda a ver los problemas desde
distintos puntos de vista y
aprovecharlos como una oportunidad
para aprender.
3 3 3 3 3
32. Proporciona nuevos enfoques
académicos para solucionar
situaciones problemáticas.











s 12. Facilita que las labores se hagan
voluntariamente, antes que imponerlas.
3 3 3 3 3
24. Usted se muestra tolerante ante las
diferencias de opiniones de los demás,
y lo asume como algo positivo para
mejorar.










ad 28. Usted estimula a desarrollar la
creatividad e innovación de sus
compañeros.
3 3 3 3 3











4. Dedica algún tiempo a enseñar y
orientar.











7. Doy un trato personalizado a todas
las personas que piden mi ayuda, no
solamente como miembro del grupo.
3 3 3 3 3
15. Usted se relaciona personalmente
con las personas que lo rodean.










11. Valoran mis ideas y aportes al
momento de resolver problemas.
3 3 3 3 3
23. Tiene pre disposición para escuchar
con atención y aconsejar a sus amigos
cuando se lo piden.












19. Considera que tiene necesidades,
habilidades y aspiraciones personales,
diferentes a los demás.
3 3 3 3 3
27. Usted se preocupa por ayudar a
desarrollar y mejorar las capacidades,
destrezas y habilidades de los demás.
3 3 3 3 3
31. Permanentemente usted les dice las
potencialidades que poseen sus
compañeros.
3 3 3 3 3
VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS
Estimado experto, a continuación, para validar el cuestionario, debe tomar en cuenta:
A.- Los criterios de calidad: la representatividad, consistencia, pertinencia, coherencia,
claridad en la redacción de los indicadores y sus respectivos reactivos del cuestionario:





















B.- Para valorar a cada indicador con sus respectivos ítems use la siguiente escala:















Nombre del Instrumento Escala de Motivación Académica [EMA]
Dirección domiciliaria

















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE LA ESCLA DE MOTIVACIÓN
ACADÉMICA
Tabla 2
Matriz de validación de contenido para la Escala de Motivación Académica [EMA]
TÍTULO DE LA TESIS:  “Liderazgo transformacional y la motivación académica 
en estudiantes de escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021”.
VARIABLE: Motivación académica















































































3. Porque creo que la formación
universitaria me ayuda a prepararme
mejor en la carrera que elegí.
3 3 3 3 3
10. Porque la carrera me capacitará para
entrar finalmente al mercado de trabajo
de un área que me gusta.
3 3 3 3 3
17.Porque eso me ayudará a escoger
mejor mi orientación profesional.
3 3 3 3 3
24. Porque creo que la formación
universitaria aumentará mi competencia
como profesional.

























2. Porque siento satisfacción y placer
mientras aprendo cosas nuevas.
3 3 3 3 3
9. Por el placer que siento cuando
descubro cosas nuevas que nunca había
visto o conocido antes.
3 3 3 3 3
16. Por el placer que tengo por ampliar mi
conocimiento respecto a temas que me
atraen.
3 3 3 3 3
23. Porque mis estudios permiten que
continúe aprendiendo respecto a
muchas cosas que me interesan.



























1. Porque necesito el título, al menos, a
fin de conseguir un trabajo bien
remunerado en el futuro.
3 3 3 3 3
8. Para obtener un empleo de prestigio en
el   futuro.
3 3 3 3 3
15. Porque quiero llevar una buena vida
en el futuro.
3 3 3 3 3
22. A fin de tener una buena
remuneración en el futuro. 3 3 3 3 3








4.Porque me gusta mucho estudiar en la
universidad.
3 3 3 3 3
11. Porque para mí la universidad es un
placer.
3 3 3 3 3
18. Por el placer que tengo cuando me
involucro en debates con profesores
interesantes.
3 3 3 3 3
27. Porque la universidad me permite
sentir una satisfacción personal en mi
búsqueda de la excelencia en la
formación.










a 6. Por el placer que siento cuando me
auto supero en los estudios.
3 3 3 3 3
13. Por el placer que siento cuando me
auto supero en mis realizaciones
personales.
3 3 3 3 3
20. Por la satisfacción que siento cuando
estoy en el proceso de realización de
actividades académicas difíciles.
3 3 3 3 3
25. Por la euforia que siento cuando leo
respecto a varios temas interesantes.











7. Para probarme a mí mismo que soy
capaz de terminar la carrera.
3 3 3 3 3
14. Por el hecho de sentirme importante
cuando tengo éxito en la Universidad.
3 3 3 3 3
21. Para demostrarme que soy una
persona inteligente.
3 3 3 3 3
28. Porque quiero demostrarme que
puedo tener éxito en mis estudios.










2. Honestamente no sé; creo que
estoy perdiendo mi tiempo en la
Universidad.
3 3 3 3 3
12. Ya tuve buenas razones para eso,
mientras tanto ahora me pregunto si debo
continuar.
3 3 3 3 3
19. No atino (percibo) por qué vengo a la
universidad, y realmente eso no me
preocupa.
3 3 3 3 3
26. No sé; no entiendo lo que estoy
haciendo en la Universidad.
3 3 3 3 3
VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS
Estimado experto, a continuación, para validar el cuestionario, debe tomar en cuenta:
A.- Los criterios de calidad: la representatividad, consistencia, pertinencia, coherencia,
claridad en la redacción de los indicadores y sus respectivos reactivos del cuestionario:





















B.- Para valorar a cada indicador con sus respectivos ítems use la siguiente escala:









































MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO CUESTIONARIO DE LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL LT-CC
Tabla 1
Matriz de validación de contenido para cuestionario de Liderazgo transformacional LT-
CC
TITULO DE LA TESIS: “Liderazgo transformacional y la motivación académica en
estudiantes de escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021”
VARIABLE: Liderazgo transformacional




































































3. Usted considera que es
transparente, expresa claramente sus
valores y principios más importantes.










5. Muestra coherencia entre lo que dice y
lo que hace, generando confianza.












9. Considera las consecuencias morales
y éticas en las decisiones que toma.
3 3 3 3 3
13. Usted considera que se gana el
respeto y admiración por su integridad y
honestidad.
3 3 3 3 3
17. Enfatiza la importancia de tener un
fuerte sentido del deber.
3 3 3 3 3
21. Me siento orgulloso (a) de pertenecer








25. Usted prioriza el bienestar e interés
del grupo, sobre su el suyo propio.
3 3 3 3 3
29. La gente confía en sus juicios y
decisiones por el talento que demuestra
en todo lo que hace.
3 3 3 3 3












2. Usted motiva a las personas a hacer
más de lo que usted mismo pensaba que
podía hacer
3 3 3 3 3
6. Me motiva tener confianza en mí
mismo(a).
3 3 3 3 3
14. Expresa confianza en que se
cumplirán las metas establecidas.











10. Despierta espíritu de equipo y de
compromiso en lo que hace.












18. Suele ser optimista y transmite
positivismo.
3 3 3 3 3
30. Muestra determinación para alcanzar
lo que se ha propuesto.









22. Proyectas entusiasmo contagiante y
una visión motivante del futuro.
3 3 3 3 3
26. Usted construye metas que incluye
las necesidades de todos. 3 3 3 3 3









4. Sugiere usted nuevas ideas o formas
como realizar los trabajos o actividades.
3 3 3 3 3
8. Acostumbra a evaluar críticamente
creencias para ver si son las apropiadas.











16. Usted estimula a expresar ideas y
generar soluciones creativas cuando se
requieren de los demás.
3 3 3 3 3
20.  Ayuda a ver los problemas desde
distintos puntos de vista y aprovecharlos
como una oportunidad para aprender.
3 3 3 3 3
32. Proporciona nuevos enfoques
académicos para solucionar situaciones
problemáticas.











s 12. Facilita que las labores se hagan
voluntariamente, antes que imponerlas.
3 3 3 3 3
24. Usted se muestra tolerante ante las
diferencias de opiniones de los demás, y
lo asume como algo positivo para
mejorar.










ad 28. Usted estimula a desarrollar la
creatividad e innovación de sus
compañeros.
3 3 3 3 3











5. Dedica algún tiempo a enseñar y
orientar.











7. Doy un trato personalizado a todas las
personas que piden mi ayuda, no
solamente como miembro del grupo.
3 3 3 3 3
15. Usted se relaciona personalmente
con las personas que lo rodean.










11. Valoran mis ideas y aportes al
momento de resolver problemas.
3 3 3 3 3
23. Tiene pre disposición para escuchar
con atención y aconsejar a sus amigos
cuando se lo piden.












19. Considera que tiene necesidades,
habilidades y aspiraciones personales,
diferentes a los demás.
3 3 3 3 3
27. Usted se preocupa por ayudar a
desarrollar y mejorar las capacidades,
destrezas y habilidades de los demás.
3 3 3 3 3
31. Permanentemente usted les dice las
potencialidades que poseen sus
compañeros.
3 3 3 3 3
VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS
Estimado experto, a continuación, para validar el cuestionario, debe tomar en cuenta:
A.- Los criterios de calidad: la representatividad, consistencia, pertinencia, coherencia,
claridad en la redacción de los indicadores y sus respectivos reactivos del cuestionario:




















B.- Para valorar a cada indicador con sus respectivos ítems use la siguiente escala:










Nombres y Apellidos PAOLA NARVÁEZ CAMPOS DNI N° 45868437
Nombre del Instrumento “Cuestionario de Liderazgo transformacional LT-CC”













Trujillo, 16 de junio
2021
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE LA ESCLA DE MOTIVACIÓN
ACADÉMICA
Tabla 2
Matriz de validación de contenido para la Escala de Motivación Académica [EMA]
TÍTULO DE LA TESIS:  “Liderazgo transformacional y la motivación académica 
en estudiantes de escuela de líderes de una universidad privada de Trujillo, 2021”.
VARIABLE: Motivación académica














































































3. Porque creo que la formación
universitaria me ayuda a prepararme
mejor en la carrera que elegí.
3 3 3 3 3
10. Porque la carrera me capacitará
para entrar finalmente al mercado de
trabajo de un área que me gusta.
3 3 3 3 3
17.Porque eso me ayudará a escoger
mejor mi orientación profesional.
3 3 3 3 3
24. Porque creo que la formación
universitaria aumentará mi
competencia como profesional.

























4. Porque siento satisfacción y placer
mientras aprendo cosas nuevas.
3 3 3 3 3
9. Por el placer que siento cuando
descubro cosas nuevas que nunca
había visto o conocido antes.
3 3 3 3 3
16. Por el placer que tengo por ampliar
mi conocimiento respecto a temas que
me atraen.
3 3 3 3 3
23. Porque mis estudios permiten que
continúe aprendiendo respecto a
muchas cosas que me interesan.


























1. Porque necesito el título, al menos,
a fin de conseguir un trabajo bien
remunerado en el futuro.
3 3 3 3 3
8. Para obtener un empleo de prestigio
en el   futuro.
3 3 3 3 3
15. Porque quiero llevar una buena
vida en el futuro.
3 3 3 3 3
22. A fin de tener una buena
remuneración en el futuro.
3 3 3 3 3








4.Porque me gusta mucho estudiar en
la universidad.
3 3 3 3 3
11. Porque para mí la universidad es
un placer.
3 3 3 3 3
18. Por el placer que tengo cuando me
involucro en debates con profesores
interesantes.
3 3 3 3 3
27. Porque la universidad me permite
sentir una satisfacción personal en mi
búsqueda de la excelencia en la
formación.











6. Por el placer que siento cuando me
auto supero en los estudios.
3 3 3 3 3
13. Por el placer que siento cuando me
auto supero en mis realizaciones
personales.
3 3 3 3 3
20. Por la satisfacción que siento
cuando estoy en el proceso de
realización de actividades académicas
difíciles.
3 3 3 3 3
25. Por la euforia que siento cuando
leo respecto a varios temas
interesantes.











7. Para probarme a mí mismo que soy
capaz de terminar la carrera.
3 3 3 3 3
14. Por el hecho de sentirme
importante cuando tengo éxito en la
Universidad.
3 3 3 3 3
21. Para demostrarme que soy una
persona inteligente.
3 3 3 3 3
28. Porque quiero demostrarme que
puedo tener éxito en mis estudios.










6. Honestamente no sé; creo que
estoy perdiendo mi tiempo en la
Universidad.
3 3 3 3 3
12. Ya tuve buenas razones para eso,
mientras tanto ahora me pregunto si
debo continuar.
3 3 3 3 3
19. No atino (percibo) por qué vengo a
la universidad, y realmente eso no me
preocupa.
3 3 3 3 3
26. No sé; no entiendo lo que estoy
haciendo en la Universidad.
3 3 3 3 3
VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS
Estimado experto, a continuación, para validar el cuestionario, debe tomar en cuenta:
A.- Los criterios de calidad: la representatividad, consistencia, pertinencia, coherencia,
claridad en la redacción de los indicadores y sus respectivos reactivos del cuestionario:





















B.- Para valorar a cada indicador con sus respectivos ítems use la siguiente escala:










Nombres y Apellidos PAOLA NARVÁEZ CAMPOS DNI N° 45868437
Nombre del
Instrumento
“Cuestionario de Liderazgo transformacional LT-CC”
















Anexo N° 6: Cuestionario virtual de liderazgo transformacional







Anexo N° 7: Cuestionario virtual de motivación académica






Anexo N° 8: Validez de Aiken del cuestionario de liderazgo transformacional


































































1. Usted motiva a las
personas a hacer más de
lo que usted mismo
pensaba que podía hacer.








entre lo que dice y lo que
hace, generando
confianza.









éticas en las decisiones
que toma.







13. Usted considera que
se gana el respeto y
admiración por su
integridad y honestidad.







17. Enfatiza la importancia
de tener un fuerte sentido
del deber.







21. Me siento orgulloso (a)
de pertenecer a equipos
de trabajo.







25. Usted prioriza el
bienestar e interés del
grupo, sobre su el suyo
propio.







29. La gente confía en sus
juicios y decisiones por el
talento que demuestra en
todo lo que hace.



















2. Usted motiva a las
personas a hacer más de
lo que usted mismo
pensaba que podía hacer







6. Me motiva tener
confianza en mí mismo(a).







10. Despierta espíritu de
equipo y de
compromiso en lo que
hace.







14. Expresa confianza en
que se cumplirán las
metas establecidas.







18. Suele ser optimista y
transmite positivismo.








para alcanzar lo que se ha
propuesto.








contagiante y una visión
motivante del futuro.







26. Usted construye metas
que incluye las
necesidades de todos.


















l 4. Sugiere usted nuevas
ideas o formas como
realizar los trabajos o
actividades.







8. Acostumbra a evaluar
críticamente creencias
para ver si son las
apropiadas.







16. Usted estimula a
expresar ideas y generar
soluciones creativas
cuando se requieren de
los demás.







20. Ayuda a ver los
problemas desde distintos






















12. Facilita que las labores
se hagan voluntariamente,
antes que imponerlas.







24. Usted se muestra
tolerante ante las
diferencias de opiniones
de los demás, y lo asume
como algo positivo para
mejorar.







28. Usted estimula a
desarrollar la creatividad e
innovación de sus
compañeros.





















3. Dedica algún tiempo a
enseñar y orientar.







7. Doy un trato
personalizado a todas las
personas que piden mi
ayuda, no solamente
como miembro del grupo.







15. Usted se relaciona
personalmente con las
personas que lo rodean.







11. Valoran mis ideas y
aportes al momento de
resolver problemas.







23. Tiene pre disposición
para escuchar con
atención y aconsejar a sus
amigos cuando se lo
piden.







19. Considera que tiene
necesidades, habilidades
y aspiraciones personales,
diferentes a los demás.







27. Usted se preocupa por
ayudar a desarrollar y
mejorar las capacidades,
destrezas y habilidades de
los demás.








usted les dice las
potencialidades que
poseen sus compañeros.














Anexo N° 9: Validez de Aiken del cuestionario de motivación académica
INSTRUMENTO DE MOTIVACIÓN ACADÉMICA





































































3. Porque creo que la
formación universitaria me
ayuda a prepararme mejor
en la carrera que elegí.







10. Porque la carrera me
capacitará para entrar
finalmente al mercado de
trabajo de un área que me
gusta.







17.Porque eso me ayudará
a escoger mejor mi
orientación profesional.





























9. Por el placer que siento
cuando descubro cosas
nuevas que nunca había
visto o conocido antes.







16. Por el placer que tengo
por ampliar mi conocimiento
respecto a temas que me
atraen.







23. Porque mis estudios
permiten que continúe
aprendiendo respecto a
muchas cosas que me
interesan.







1.  Porque necesito el título,
al menos, a fin de conseguir
un trabajo bien remunerado
en el futuro.







8. Para obtener un empleo
de prestigio en el   futuro.







15. Porque quiero llevar
una buena vida en el futuro.







22. A fin de tener una
buena remuneración en el
futuro.


















4.Porque me gusta mucho
estudiar en la universidad.







11. Porque para mí la
universidad es un placer.







18. Por el placer que tengo
cuando me involucro en
debates con profesores
interesantes.







27. Porque la universidad
me permite sentir una
satisfacción personal en mi
búsqueda de la excelencia
en la formación.







6. Por el placer que siento
cuando me auto supero en
los estudios.







13. Por el placer que siento
cuando me auto supero en
mis realizaciones
personales.







20. Por la satisfacción que
siento cuando estoy en el
proceso de realización de
actividades académicas
difíciles.







25. Por la euforia que siento
cuando leo respecto a
varios temas interesantes.







7. Para probarme a mí
mismo que soy capaz de
terminar la carrera.







14. Por el hecho de
sentirme importante cuando
tengo éxito en la
Universidad.







21. Para demostrarme que
soy una persona inteligente.









tener éxito en mis estudios.















5. Honestamente no sé;
creo que estoy perdiendo
mi tiempo en la
Universidad.







Ya tuve buenas razones
para eso, mientras tanto
ahora me pregunto si debo
continuar







No atino (percibo) por qué
vengo a la universidad, y
realmente eso no me
preocupa.







No sé; no entiendo lo que
estoy haciendo en la
Universidad.














Anexo N° 10: Confiabilidad de la prueba piloto de liderazgo transformacional
Confiabilidad a través del coeficiente de consistencia interna Alfa para el instrumento








Anexo N° 11: Confiabilidad de la prueba piloto de motivación académica
Confiabilidad a través del coeficiente de consistencia interna Alfa para el instrumento
de motivación académica (n=20)
Anexo N° 12: Confiabilidad a través del coeficiente de consistencia interna Alfa para el
instrumento de liderazgo transformacional (n=52)
Variable/ dimensión N° Ítems α
Liderazgo transformacional 32 .92
Influencia idealizada 8 .72
Motivación inspiracional 8 .78
Consideración individual 8 .72
Estimulación intelectual 8 .68








Anexo N° 13: Confiabilidad a través del coeficiente de consistencia interna Alfa para el
instrumento de motivación académica (n=52)
Variable/ dimensión N° Ítems α
Motivación académica 28 .73
Motivación intrínseca 12 .61
Motivación extrínseca 12 .49
Desmotivación 4 .59
Nota: α=coeficiente de consistencia interna Alfa
Anexo N° 14: Base de datos del cuestionario de liderazgo transformacional
Anexo N° 15: Base de datos del cuestionario de motivación académica
